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RESUMEN 
 
En el Perú la población está desinformada respecto a  lo que significa hábitos de 
higiene bucal saludable, porque no los practican de forma adecuada, observándose, 
que por lo general no practican un correcto cepillado y cuidado de sus dientes. Esta 
realidad social origina una mayor incidencia de problemas odontológicos y caries 
dental. Por lo tanto, esta investigación es relevante, debido al grado de implicancia 
en el marco de la Salud Pública del distrito de Mórrope, lo cual va a permitir que con 
este taller educativo, contribuir a la mejora del auto cuidado en la salud oral en los 
niños menores de 4 y 5 años. La contrastación de la hipótesis arrojó que existe 
diferencia altamente significativa. El objetivo fue determinar la influencia del Taller 
Educativo “Higiene Bucal Saludable” en el nivel de conocimientos  sobre habitos de 
higiene bucal  de  las madres, de  los niños de la Institucion Educativa Inicial N°212, 
Las Carmelitas”. El diseño de investigacion estuvo guiado por el paradigma 
cuantitativo, de carácter pre experimental, teniendo como población y muestra a 50 
madres de familia de las secciones A y B  .El instrumento para nivel de conocimiento 
fue un cuestionario validado por expertos y su fiabilidad de 0.9. La contrastación de 
los resultados estadístico del Pre – test y Post – test, determinaron un incremento 
significativo en cuanto al nivel de conocimientos en las madres, por lo que se 
evidencia que el taller educativo “higiene bucal” influyó positivamente.  
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ABSTRACT  
 
In Peru the population is uninformed about what healthy oral hygiene habits means, 
because they do not practice them properly, they are not  accustomed or do not have 
the habit of brushing and care of their teeth in an appropiate way. This social reality 
creates a higher incidence of dental problems and tooth decay. Therefore, this 
research is relevant because of the degree of implication in the framework of the 
Public Health of the District of Mórrope, which will allow us with this educational 
workshop to contribute to the improvement of self care in oral health in children under 
4 and 5 years old. The test of the hypothesis showed that there is a highly significant 
difference. The objective was to determine the influence of the Educational 
Workshop “Healthy Oral Hygiene " at the level of knowledge about oral hygiene 
habits of the Children’s mothers of Initial Educational Institution No. 212, Las 
Carmelitas". The design of the research was guided by the quantitative paradigm, 
experimental pre nature, with the population and a sample of 50 mothers of rooms 
A and B .The instrument for the level of knowledge was a questionnaire validated by 
experts and their reliability of 0.9. The contrast of the statistical results of the Pre - 
test and Post - test determined a significant increase in the level of knowledge in 
mothers, evidencing through this educational workshop "oral hygiene” a very positive 
influence. 
 
